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表 1．及び表 2．の通りである。 
 
表 1．本研究における文類型（日本語の場合） 
文類型 発話例 人称制限 





＜働きかけ＞ うちが立て替えとくから、レッスンしぃ 二人称のみ 











文類型 発話例 人称制限 
＜表明＞ ＜意志表明＞ Ja go położę.（私は彼を寝かせる。） 一人称のみ 
＜感情表明＞ Ja nie lubię kryminałow. 
（僕はサスペンスが好きじゃない。） 
Ja chcę żeby mnie to coś trafiło.  
（私は何かが私に訪れてほしいの。） 
全ての人称 






＜判定文＞ Ja widziałem jedną.（俺は一つ見た。） 全ての人称 
＜情報の要求＞ Dlaczego ja mam jechać?  
（どうして俺が行かないといけないの？） 






































































英語要旨 (English Abstract) 
 
Title: Speech functions of the first person pronoun: Comparing Japanese and Polish   
 
It is a common view that personal pronouns are often dropped in spoken Japanese, but when 
we examine this issue in greater detail, it turns out that these seemingly redundant pronouns are still 
preserved. And exactly the same phenomenon can be observed in Polish.  
The purpose of this thesis was to establish in which types of sentences the nominative case of 
the first person pronoun appears, and what are its speech functions ( the function of the sentence that 
is brought about by appearance of the first person pronoun) in both languages. In order to assess it, I 
examined about 300 utterances in Japanese, and almost 400 utterances in Polish in which the first 
person pronoun was used. As a result, all types of sentences in which a nominative case of the first 
person pronoun appeared have been divided into the following 4 categories: ‘expressives’, 
‘directives’, ‘assertives’ and ‘request for information’. ‘Expressives’ were furthermore divided into 
‘manifestation of will’ and ‘manifestation of feelings’.  
I re-examined the above mentioned sentence types to investigate the reasons for the first 
person pronoun to appear in them. As a result I found out that there are two main tendencies in the 
use of nominative case of the first person pronoun. First, use of the first person pronoun is motivated 
by referential considerations. This fact has been already noted in a number of earlier studies (eg. 
Kuno 1978 for Japanese; Pisarkowa 1969 for Polish). Second, appearance of the first person pronoun 
in an utterance is motivated by its speech function. Ono & Thompson (2003) already mentioned 
about functions of the first person pronoun such as expressing the emotion of the speaker or 
providing a subjective framework for the utterance. However, the findings of this study are slightly 
different from these of Ono & Thompson.  
The use of the first person pronoun motivated by referential considerations was confirmed in 
more than 60% of the cases in both languages. In this case, four factors can be provided. First comes 
comparison. Second is existence of multiple subjects. Third, if the first person pronoun had not been 
used, the meaning of the utterance would change. Fourth, if the first person pronoun had not been 
used, the utterance would not be grammatical at all. The first and the second factor are common to 
both Japanese and Polish. As for the third and fourth factor, they differ depending on the language. 
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In the case of the third factor, the so called “eel sentence” is typical in Japanese. In Polish, a few 
verbs form idiomatic expressions together with the first person pronoun. As for the fourth factor, in 
Japanese, it is unnatural to drop the first person pronoun in adnominal clauses. On the other hand, it 
is completely natural in Polish. In Japanese, personal pronouns can be modified with adjectives and 
nouns. In this case it is impossible to drop the pronoun. In Polish, on the other hand, it is 
grammatically impossible to modify personal pronouns. Apart from that, in Polish, in adversative 
constructions or an existence of clitic or a particular particles or conjunctions bring about the use of 
the first person pronoun.  
The use of the first person pronoun motivated by its speech function was confirmed in less 
than 40% of the cases in both languages. In this case, the following three functions of the first person 
pronoun have been confirmed both in Japanese and Polish. First, there is the “objection” function. 
The speaker objects to the utterance of his interlocutor in the whole or in part only. Second, there is 
the “personal features” function that expresses some characteristics of the speaker. And third, there is 
the “confirmation” function. The speaker for the first time confides about some important fact that 
considers him to the listener. The latter two functions are similar to those confirmed by Ono & 
Thompson. The number of the utterances including the nominative case of the first person pronoun 
proved to be the largest in the “objection” function, and the least numerous in the “confirmation” 
function in both languages. Furthermore, the sentence types confirmed in the “objection” function 
and the “confirmation” function were the same. The “objection” function was confirmed in all 
sentence types apart from ‘directives’. The “confirmation” function was confirmed only in 
‘assertives’ and ‘manifestation of feelings’. In case of ‘directives’, the above three speech functions 
were not confirmed. 
As for the differences between Japanese and Polish, the sentence types confirmed in the 
“personal features” function were slightly different. In Polish, three sentence types, that is 
‘manifestation of feelings’, ‘assertives’ and ‘request for information’ were confirmed. In Japanese 
‘manifestation of will’ was also confirmed. As for the appearance of the first person pronoun in each 
of the 5 sentence types, in Japanese its percentage was the highest in ‘manifestation of feelings’, 
followed by the ‘assertives’, ‘request for information’, and ‘manifestation of will’ with the lowest 
percentage. In Polish, the percentage was the highest in the ‘assertives’, followed by ‘request for 
information’, ‘manifestation of feelings’, and ‘manifestation of will’. 
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To sum up, two main tendencies in the use of nominative case of the first person pronoun can 
be observed. First, the use of the first person pronoun is motivated by referential considerations such 
as existence of comparison or multiple subjects. Second, the use of the first person pronoun is 
motivated by its speech functions. In other words, the appearance of the first person pronoun 
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 序論の第 1章に引き続き、第 2章では、本研究に関連のある日本語（2.1）及びポーラン
ド語（2.2）の先行研究を紹介する。まず、日本語における先行研究として、日本語の文に
見られる省略（久野 1978）（2.1.1）、文の類型と人称制限（仁田 1979）（2.1.2）、一人称が
































































































1) A  先生ガオ生マレニナッタノハ、ドコデスカ。 
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   Ba  東京デス。 
   Bb  私ガ生マレタノハ、東京デス。 
   Bc  生マレタノハ、東京デス。（93頁） 
 
 Ba は、言葉の経済性が重視され、最小限の必要な要素のみが残されている文である。







































































2.1.3 “Emotive”及び“Frame setting”機能（Ono & Thompson 2003） 
 Ono & Thompson（2003）は自然会話の録音調査をし、調査の分析結果から、一人称代
名詞には、主に三つの機能があると主張した。 
一つ目は、一人称の使用が文の他の構造要素に動機づけられているものであり（first 
person referent is motivated by referential considerations）、これは全体の 50％を占める。
このタイプの文は、一人称代名詞を省略すれば、文の意味が変わる、分かりにくくなる、























10) atashi dakara kakkoii to omo- 
    otokonoko no supootsu de kakkoii to omotta no wa 
    juudoo to kendoo（332頁） 
 






































































































































































21) Ja sobie kupiłam sweterek（35頁） 
                                                 
4 ポーランド語の仮定法の不変化詞は独特なものであり、通常の不変化詞とは異なり、人称変化をする。 
 
Ja bym obejrzała film.  
Ty byś obejrzał film. 
On by obejrzał film.Ona by obejrzała film.Ono by obejrzało film. 
My byśmy obejrzeli film. 
Wy byście obejrzeli film.  
Oni by obejrzeli film.One by obejrzały film. Ono by obejrzało film. 
 
 これを英語に訳すと以下のようになる。 
I would watch a movie.  
You would watch a movie. 
He/She/It would watch a movie. 
We would watch a movie. 
You would watch a movie. 




































24）(Ja) powiem ci stara. 
［[私（一人称代名詞、単数、主格）、言う（動詞未来変化、一人称、単数）、あなた（二
























も、例 29）に見られるように「Taką samą sytuację miałam」、「私も同じ状況・ことがあ
った」という表現を用いるだけで十分である。 
 





































多い。 Pisarkowaは、「No + ja」（例 32））、「No + przecież + ja」（例 33））、「Bo + ja」
（例 34））、「Przecież + ja」（例 35））、「To + ja」（例 36））、「Ja + już」（例 37））、「No + to 























34) Bo ja gwałtownie potrzebuję pieniędzy（41頁） 




35) Przecież ja w XI klasie miałam dwóję（41頁） 












37) Ja już dzwonię chyba szesnasty raz（41頁） 
















38) No ja nie wiem; ale on tam był.（40頁） 
   ［私（一人称代名詞、単数、主格）、～ない（動詞の否定形）、分かる（動詞現在変化、
一人称、単数）］ 
 
                                                 
























39) When a subject pronoun is expressed explicitly, there is a certain marking.（32頁） 
 
これは、代名詞の主語が文頭の位置に明示される場合にも当てはまる。ただし、その場
合は、更に何らかの伝達の情報（communicative information）が加わると Nilsson は指
摘している（例 40）を参照）。 
 
40) When a pronoun occurs in initial position this constitutes a strong marking with 











③ 以前に述べた主題を再導入（reintroduce a thematic element）する場合（例 43）） 
④ 逆接構造（ale, a（「でも」「しかし」）が存在する場合（例 44）） 
⑤ 「比較対照」となるもう一つの主語が存在する場合（例 45）） 
⑥ 何かを言い換える場合や情報を付け加える場合（例 46）） 
 













43) Kiedyś pani przyszła do szałasu późno w nocy. Było mglisto. Jabłoński spał od 

























46) Jest rzeczą bardzo ważną, by wyjaśnić charakter tego zainteresowania. Ja 

















47) In colloquially colored Polish texts, dialogues, etc. explicit pronominal subjects 
sometimes have no special communicative function. They are not even expressive. 
Deletion of the subject would neither cause any confusion as to its identity nor alter 





















                                                 















































































＜働きかけ＞ ＜命令＞ ＜働きかけ＞ 
＜誘いかけ＞ 
＜表出＞ ＜意志＞＜希望＞ ＜表明＞ ＜意志表明＞ 
＜願望＞ ＜感情表明＞ 
＜述べ立て＞ ＜現象描写文＞ ＜判定文＞ 
＜判断文＞ 









































仁田（1979）の研究における文類型 人称制限 本研究の文類型 
＜表出型＞ 一人称のみ14 ＜表明＞ 
＜訴え型＞ 二人称のみ15 ＜働きかけ＞ 
＜演出型＞ 全ての人称 ＜判定文＞ 
 全ての人称 ＜情報の要求＞ 
 




































































Ja pójdę do szkoły. 
Ty pójdziesz do szkoły. 
On/ Ona/ Ono pójdzie do szkoły. 
My pójdziemy do szkoły. 
Wy pójdziecie do szkoły. 
Oni/ One pójdą do szkoły. 
 
訳：私は学校に行く。 
  あなたは学校に行く。 
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50) Paweł: Pójdziesz spać? 
Tomek: Nie. Z mamą. 
Paweł: Z mamą? 
Tomek: Tak.  
Paweł: To chodź mama. 
Ewa: Pójdziesz z mamusią? Tak? 
Tomek: Tak. 
Ewa: Ja go położę.  
[私（一人称代名詞、単数、主格）、彼（三人称代名詞、単数、対格）、寝かす（動詞未
来変化、一人称、単数） 
Ewa: Pójdziesz z mamusią spać? 
Tomek: Tak. („Kret”) 
 
訳：パヴェウ「寝に行く？？」 
  トメク「いいえ。ママと」 
  パヴェウ「ママと？」 
  トメク「うん」 
  パヴェウ「ママ、来て」 
  エヴァ「ママと行く？そう？」 
                                                                                                                                               
  彼／彼女／それは学校に行く。 
  私たちは学校に行く。 
  あなたたちは学校に行く。 







Ja będę chodził(chodziła)/ chodzić do szkoły. 
Ty będziesz chodził(chodziła) / chodzić do szkoły. 
On/ Ona/ Ono będzie chodził(chodziła)( chodziło) / chodzić do szkoły. 
My będziemy chodzili (chodziły)/ chodzić do szkoły. 
Wy będziecie chodzili (chodziły) / chodzić do szkoły. 






  トメク「うん」 
  エヴァ「私が彼（トメク）を寝かせる」 
  エヴァ「ママと寝に行く？」 














































53) Basia:（初略）A żadnej mojej książki przecież i tak nigdy nie przeczytałeś. Twoja 
zasrana sprawa! 





  ユレク「他の人が読んでるからいいじゃん。僕はサスペンスが好きじゃない」 
 
54) Doris: Larwa, nic nie rozumiesz. Ja nie poznam fajnego faceta na imprezie.  
Larwa: Ale ja poznałam mnustwo fajnych facetów na imprezach. 
（中略） 
Doris: Larwa, ty nic nie rozumiesz. Ja chcę żeby mnie to coś trafiło. Chcę poczuć coś, 










  ラルヴァ「でも私はクラブでたくさんいい男に出会った」 




















＜働きかけ＞は普通文末に「V ろ」「V といて」「V てください」といった命令の形式や
それらの否定形を取る。 


















Tomek: A nie, nie, jak ty chcesz, to proszę bardzo. Tak od razu mów. Kup sobie i już. 





































59) Julia: Jeszcze żadna nie spadła. 
Adrian: Ja widziałem jedną. („ 33 sceny z życia”) 
  ［俺（一人称代名詞、単数、主格）、見る（動詞過去変化、一人称、単数、男性形）］ 
 
訳：ユリア「まだ一つも流れ落ちてこない」 
  アドリアン「俺は一つ見た」 
 
60) Kasia: Są obrzydliwe. A pozy tym są niezdrowe. Zobacz, tam nie ma żadnej 
cyrkulacji. Pokaż mi to, o! 
Tomek: No ale to co? 
Kasia: Stopa nie może oddychać. A potem jak je zdejmiesz, to ja nie będę mogła 
36 
 



















































63) Tomek: Przecież twoja matka ma kupe szmalu! Nie może wziąć taksówki? 
Kasia: Nie. Po drodze ma jeszcze parę spraw do załatwienia i chce żebyśmy my po 
nią przyjechali.  







  トメク「お前だけじゃダメなの？どうして俺が行かないといけないの？」 
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64) Kasia: Przecież ty nic w domu nie robisz. 
























































属性》という二つの機能は Ono & Thompsonの“emotive”機能と“frame setting”機能
と共通するところがある。しかしながら、本研究では、主格の一人称代名詞は《反論》の
発話機能ももたらしているということが明らかになった。20 
                                                 
































＜意志表明＞ 34例     9例 1例 ― 25例 
＜感情表明＞ 29例 5例 6例 8例 14例 
＜働きかけ＞ 6例      ―      ―      ― 6例 
＜判定文＞ 190例 31例 29例 29例 111例 


















素による明示化 《反論》 《個人の属性》 《告白》 
＜意志表明＞* 34例  9例（26.47％）  1例 （2.94％） ―  25例（73.53％） 
＜感情表明＞ 29例  5例（17.24％）  6例（20.69％） 8例（27.59％）  14例（48.28％） 
＜働きかけ＞ 6例 ― ― ―   6例   （100％） 
＜判定文＞ 190例 31例（16.32％） 29例（15.26％） 29例（15.26％） 111例 （58.42％） 












































＜意志表明＞ 64例 6例 ― ― 58例 
＜感情表明＞ 95例 26例 8例 3例 62例 
＜働きかけ＞ 2例      ―      ―      ― 2例 
＜判定文＞ 170例 51例 19例 14例 98例 






素による明示化 《反論》 《個人の属性》 《告白》 
＜意志表明＞ 64例 6 例（9.38％） ― ―  58例（90.62％） 
＜感情表明＞ 95例 26 例（27.37％） 8 例（8.42％） 3例（3.16％）  62例（65.26％） 
＜働きかけ＞ 2例 ― ― ―   2 例 （100％） 
＜判定文＞ 170例 51例  （30％） 19例（11.18％） 14例（8.24％） 98例 （57.65％） 








                                                 
21 （）内における明示率は表 4．と同様に数えるものである。 






















文類型 発話例 人称制限 





＜働きかけ＞ うちが立て替えとくから、レッスンしぃ（例 55）） 二人称のみ 
＜判定文＞ 僕十三年前の卒業生です。24 全ての人称 
＜情報の要求＞ 俺が野球しちゃいけねえのかよ（例 61）） 
私そんなに頼りない母親かしらね（例 62）） 






文類型 発話例 人称制限 
＜表明＞ ＜意志表明＞ Ja go położę.（例 50））（私は彼を寝かせる。） 一人称のみ 
＜感情表明＞ Ja nie lubię kryminałow.（例 53）） 
（僕はサスペンスが好きじゃない。） 
Ja chcę żeby mnie to coś trafiło.（例 54）） 
（私は何かが私に訪れてほしいの。） 
全ての人称 





＜判定文＞ Ja widziałem jedną.（例 59））（俺は一つ見た。） 全ての人称 
＜情報の要求＞ Dlaczego ja mam jechać?（例 63）） 
（どうして俺が行かないといけないの？） 





































































































































71) (Ja) czytam książkę. 
［私（一人称代名詞、単数、主格）、読む（動詞現在変化、一人称、単数）］ 
(Ty) czytasz książkę. 
［あなた（二人称代名詞、単数、主格）、読む（動詞現在変化、二人称、単数）］ 
(On/Ona/Ono) czyta książkę.  
［彼／彼女／それ（三人称代名詞、単数、主格）、読む（動詞現在変化、三人称、単数）］ 




(Wy) czytacie książkę.  
［あなたたち（二人称代名詞、複数、主格）、読む（動詞現在変化、二人称、複数）］ 





  （あなたは）本を読んでいる。 
  （彼／彼女／それは）本を読んでいる。 
  （私たちは）本を読んでいる。 
  （あなたたちは）本を読んでいる。 




































72) Kasia: Ale to fajnie jest nosić ubrania własnego chłopaka. 
Tomek: Aha. To jest dziwne nie, że jak dziewczyna założy, o właśnie, coś swojego 
faceta, to jest fajnie, a jak ja bym spróbował założyć coś twojego arrrrrrr... to 










                                                 









73) Ula: Siedział w samochodzie przy kierownicy. Ja się spóźniałam, gadałam przez 
telefon. Może się wściekał, że się spóźniłam. Może gdybym wcześniej przyszła... 
［私（一人称代名詞、単数、主格）、遅れる（再帰動詞過去変化、一人称、単数、女性
形）、話す（動詞過去変化、一人称、単数、女性形）］ 

















74) Kasia: Tomuś, są za małe. 





















75) Facet: No widzisz? Już zaczynasz komplikować wszystko. Trudno się z tobą 
dogadać. Naprawdę tak się nie da.  






















76) Tomek: Co ci się nie podoba? 















77) Paweł: A to był ten SB-ek w telewizji? On ci to dał do podpisania? 
Zygmunt: Nie wiem. Ten czy inny. Już wszystko mi się pomieszało.  




















78) Basia: Jakoś nie mam apetytu. 
Jurek: Tylko się znowu nie odchudzaj. 









































82) Policjant 1: Jak to? To nie tutaj jest impreza? 
Policjant 2: Przepraszam najmocniej. Państwo zeznają, że Stefan... 
Kasia: Nic nie zeznajemy! Tam jest impreza!  
Kasia i Tomek: Chcemy spać! 
56 
 
Policjant 1: To nie to, bardzo przepraszamy, bo my jesteśmy tutaj po służbie. 
Policjant 2: Myśmy nawet flaszkę kupili. 
［私たち（一人称代名詞、複数、主格、過去変化）、買う（動詞過去変化、三人称、男
性形）］ 
Tomek: To panowie idziecie do Stefana? 
Policjant 1:Tak, oczywiście. 
Policjant 2: Tak, zaprosił nas. To nasz kolega. („Kasia i Tomek”) 
 
訳：警察官 1「どういうこと？パーティーはここじゃないですか？」 
  警察官 2「大変申し訳ありません。あなた方の証言によれば、ステファンが…」 
  カシャ「何も証言してません！あそこはパーティーをやってるんだ！」 
  カシャとトメク「寝たいんです！」 















83) Ochrona: Czy mogę poprosić zaproszenie? 















84) Julia: Jak jaram pyta to muszę ssać cukierka dziennie.  









る。本研究で収集した例を見たところ、「No + ja」（例 85））、「Przecież + ja」（例 86））、
「No + przecież + ja」（例 87））、「Bo + ja」（例 88））、「To + ja」（例 89））、「Ja + już」（例
90））という代名詞と助詞・接続詞の組み合わせは Pisarkowaの研究と一致した。 
 
85) Kasia: Tak. No ja nie chcę pana oskarżać. Wiem, że pan jest uczciwy. Ale wydaje mi 
się, że dałam panu 20. 












Kasia: Co ty zrobiłeś? 
Tomek: O cholera... 
Kasia: Włożyłeś Stefana do wybielacza. 
   （中略） 
Tomek: No ale to tylko przypadkowo się stalo, przecież ja nie chciałem tego zrobić, 















87) Zygmunt: To ja mamo. Twój syn Zygmunt.  







  ジグムントの母親「あなたがジグムントだって、分かってますよ、私」 
 
88) Kasia: No a kiedy ostatni raz coś ugotowałeś kochanie? 
Tomek: No nie gotuje, bo ja nie gotuje. Ale za to piore, prasuje, sprzątam.（後略）









89) Joanna: Mówiłam pani. Muszę zabrać akta. 
Ula: Jakie akta? 
Joanna: Akta sprawy mojego męża. 
   （中略） 
Ula: Tego się nie powinno robić, ale jeżeli te akta tutaj są, to ja mogę je pani 
pokazać. 






  ウラ「どんな書類？」 
  ヨアンナ「うちの夫の裁判書類」 
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90) Julia: Robisz to na złość? Czemu taki jesteś? Dosyć już. Dosyć. Ja już nie mogę. Nie 
dam rady. Możesz mi wyjaśnić dlaczego to takie ważne, co mama będzie miała na 









 その他、「No + to + ja」「No + a + ja」「No + bo + ja」「Ale + bo + ja」というものも
Pisarkowaに挙げられているが、本研究で収集した例には見られなかった。なお、本研究
で収集した例を考察した結果、以下の例 91）（例 73）の再掲）のように、「Ale + ja」とい
う組み合わせは 39例も確認された。 
 
91) Basia: Jakoś nie mam apetytu. 
Jurek: Tylko się znowu nie odchudzaj. 














































第 5章 主格の一人称代名詞の発話機能 
 










































































































































































































105) Mama Kasi: Przepraszam cię Tomeczku. Nie umiałam jej nauczyć wszystkiego. 
Tomek: Ale ja z pani córką nie jestem dlatego że jest porządnicka i akuratna. 













106) Kasia: Tomuś, zobacz jakie te są super! Walentynkowe! 













107) Kasia: Tylko równo złóż. 












108) Młody: Trzeba z tąd ojca zabrać. 























109) Mama Kasi: Słuchaj, jakby mnie nie było, to się nagrajcie na sekretarke. Ale ty 
wiesz, że jak ja oglądam telenowele... 
    ［私（一人称代名詞、単数、主格）、見る（動詞現在変化、一人称、単数）］ 
Kasia: Wiem, wiem. 
Mama Kasi: ...to nie podchodze do telefonu. 




  カシャ「知ってる、知ってる」 
  カシャの母親「…電話に出ないってこと」 
  カシャ「知ってる」 
 





110) Policjant: A piwa? A piwo nie? Nie pił pan piwa? 
Kasia: Nie, ja piłam. I, bo ja bardzo lubię, wie pan, tak sobie, tak się napiję czasami. 














111) Celnik: Przewożą państwo papierosy? 
Kasia: Niee no, proszę pana. Gdzie my będziemy...? Nie leżą mi te papierosy ich. 
























112) Joanna: Ciebie to nic nie obchodzi, prawda? Patrzysz na te nieszczęścia i myślisz, 
że twoje jest ważniejsze. 













113) Piotr: Wiesz co? Ja po prostu tak sobie pomyślałem, że, ja cię tak strasznie kocham.  
    ［私（一人称代名詞、主格、単数）、好き・愛する（動詞現在変化、一人称、単数）］ 
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リオ作家協会，2007，第 63巻第 11号／「神童」さそうあきら原作，向井康介脚本『シナ
リオ』社団法人 シナリオ作家協会，2007，第 63巻第 4号／「それでもボクはやってない」
周防正行脚本『シナリオ』社団法人 シナリオ作家協会，2007，第 63巻第 2号／「タッチ」
あだち充原作，山室有紀子脚本『シナリオ』社団法人 シナリオ作家協会，2005，第 61巻
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社団法人 シナリオ作家協会，2008，第 64巻第 4号／「つぐみ」吉本ばなな原作，市川準
脚本『シナリオ』社団法人 シナリオ作家協会，1990，第 46巻第 11号 
„ 33 sceny z życia”（人生における 33の場面）Małgorzata Szumowska原作，2008／„Bez 
końca” （終わりなし）Krzysztof Kieślowski・Krzysztof Piesiewicz原作，1984／„Boisko 
bezdomnych”（ホームレスのグラウンド）Przemysław Nowakowski原作，2008／„Kasia i 
Tomek – Część 1” （カシャとトメク － 第 1シリーズ）Guy A. Lepage原作，Doman 
Nowakowski・Jolanta Hartwig-Sosnowska・Grzegorz Łoszewski脚本，2002／„Kret”（モ
グラ）Rafael Lewandowski・Iwo Kardel原作，2010／„Listy do M.”（サンタへの手紙）



























































































































































































































































①  ＜表明＞ 
● ＜意志表明＞ 
 
(26) Janek: A! I jeszcze mam przygotowane te kasetki, o które pan prosił. Zaraz... 
Tomek: Niee, panie Janku. Ja dzisiaj, ja jutro w w ogóle wezmę te kasety wie pan... 
(„Kasia i Tomek”) 









  トメク「いやぁ、ヤネクさん。俺は今日は、俺は明日そのテープをもらいます…」 
 
(27) Kasia: Słucham? 
Mężczyzna: Witam. Magda? 
Kasia: Nie! Katarzyna! 
Mężczyzna: Ale to przecież Stefan był z Magdą. 





























(29) Kasia: Ja chcę grać.  
  ［私（一人称代名詞、単数、主格）、～たい（動詞現在変化、一人称、単数）、〈ゲーム
を〉する（動詞、不定形）］ 






  トメク「カシャ、駄々をこねるのをやめろ」 
 
(30) Mężczyzna: I co? Zniknął? 
Ula: Zniknął. 
Mężczyzna: A Pani chce się odchudzić! 







  ウラ「消えた」 
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  男の人「そしてあなたは痩せたい！」 
  ウラ「いいえ！私はあなたにもう一度同じことをしてほしいの」 
 
(31) Basia: Sam nie chodzisz do lekarza. （後略） 
Jurek: Ja chcę ci tylko wytłumaczyć, że jak cię boli brzuch i nie masz apetytu, to 










②  ＜判定文＞ 
 
(32) Kacper: Ale wiesz co? Ale wiesz co? Ty naprawdę nie umiesz śpiewać.  
Mel: A ty umiesz? 
Kacper: Umiem. 
（中略） 
Kacper: Wiesz co, musisz się nauczyć. 










  メル「お前は上手なわけ？」 
  カツペル「上手だ」 
  （中略） 
  カツペル「お前に歌を教える必要がある」 
  メル「俺はもう学校に行く年じゃない」 
 
(33) Ochrona: Jak się pan nazywa przepraszam? 
Jacek: Jacek Mróz. 
Ochrona: Bardzo mi przykro, ale nie mam pańskiego nazwiska na liście.  







  ヤツェク「ヤツェク・ムルズ」 
  警備員「大変申し訳ありませんが、お名前がリストに載っていません」 
  ヤツェク「でも俺は本当にサッカー選手なんです」 
 
(34) Policjant: Ale prędkość była. 
Wojciech: Znaczy wie pan, ja ja jechałem 80 na godzinę a tam jest ograniczenie do 












③  ＜情報の要求＞ 
 
(35) Kobieta: Cielęcinka świeżutka. Poranny ubuj. 
（中略） 
Tomek: Ale jaka... co to, jaka cielencinka? 
Kobieta: No świerzutka. Ekologiczna. 
Tomek: A skąd ja mam wiedzieć, że to jest cielęcinka a nie szanowny małżonek? 









  トメク「でも…どういうこと、牛肉？」 




(36) Magda: Doris, pracujesz wieczorem skarbie. 
Doris: W centrum handlowym, tak? 
Magda: Potem też. Przykro mi. Domówka. 
Doris: Świetnie, po prostu świetnie.  







  ドリス「ショッピングセンターの仕事なんでしょう？」 
  マグダ「その後も。ごめんね。家庭訪問」 
  ドリス「最高、本当に最高」 
  マグダ「私が言ったこと聞いてるの？」 
 
(37) Kasia: Jesteś zazdrosny i tyle. 










①  ＜表明＞ 
● ＜感情表明＞ 
 
(38) Basia: Też tak mam. Jak napiszę książkę, to cieszę się tylko jeden dzień, a potem to 
wpadam w depresje i boję się, że ja już nigdy, że ja już nigdy nic nic nic nie napiszę. 












(39) Mikołaj: Twój ojciec wie jak układać te klocki. 
［君の父親（所有代名詞、二人称、単数、男性形＋男性名詞、単数、主格）、分かる（動
詞現在変化、三人称、単数）] 




  コステク（息子）「気にしないで、お父さん。少なくともやってみたんだから」 
 
(40) Kasia: Dobrze, równo smaruj.  
Tomek: Kochanie, ale ja cię kocham taką, jaką jesteś w naturze. Naturalną, a nie 
jakąś taką 











②  ＜判定文＞ 
 




Larwa: W co? W dziką kaczkę? 
Mikołaj: Nie no, tam! 
Larwa: Tam? Ale śnieżka trafiła jakimś cudem tu! 
Mikołaj: Ja nigdy dobrze nie rzucałem. Nawet jak próbowałem rzucić dziewczynę, 
też mi nie wyszło. Słuchaj, może odwiozę cię na, na pogotowie co? Albo na straż 















(42) Policjantka: Ale ładny błyszczyk. 
Kasia: Tak? Dziękuję. Wie pani co? Na promocji kupiłam. 120 złotych. Może by 
pani zechciała przyjąć. 














(43) Julia: Chcę żebyś był poważny. 
Piotr: Jak Adrian. 
Julia: Jak Adrian. Tak.  
Adrian: Wcale nie jestem poważny. Ja po prostu nie marnuję energii. Oszczędzam 








  ピョートル「アドリアンみたいに？」 




③  ＜情報の要求＞ 
 
(44) Kasia: Wkładaj i nie marudź, Tomuś. O! 









  トメク「これ？俺が一体どう見えると思うの？」 
 
(45) Celnik: Dobrze. Alkohol, yyy, wódka? 
Kasia: Nie no, proszę pana. Czy ja wyglądam na kogoś takiego, który by kupował 








  カシャ「いいえ、そんな。私は、お酒が母国に比べれば 25 倍も安いからと言う理由
だけで、そのお酒を買うような人に見えますか？」 
 
(46) Tomek: Ojej, jak ja lubię jak ty jesteś taka spontaniczna. Bez analizowania.  
















①  ＜表明＞ 
● ＜感情表明＞ 
 
(47) Jacek: Mamo, powiem ci coś przykrego. 
Ula: Co? 





  ウラ（母）（「何？」 
  ヤツェク（息子）「僕はあなたのお母さんよりお父さんのお母さんの方が好き」 
 
(48) Mundek: Trenerze, ja chciałbym żeby Trener wiedział. Górnik-Zabrze, 
Wisła-Kraków w dziewięćdziesiątym drugim. 3:2. Bramki Jacka Mroza w 
szesnastej i trzydziestej drugiej minucie. Byłem tam. 
  ［私（一人称代名詞、単数、主格）、～てほしい（仮定法動詞、一人称、単数）］ 




クラクフ、92 年。3：2。試合開始から 16 分後と 32 分後にヤツェク・ムルズのゴー
ル。俺はそこにいました」 
  ヤツェク「本当か？」 
 
②  ＜判定文＞ 
 
(49) Ula: Coś złego. Zdradziłam Antka. 
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Joanna: Przecież go nie ma.  
Ula: Cały czas myślę dlaczego ja mu to zrobiłam... Nie tak dawno dotykał mnie 
jeszcze.  






  ヨアンナ「彼はもういないでしょう」 
  ウラ「どうしてあんなことをしたの、ずっと考えている。つい最近私の体を触ってた
のに」 
  ヨアンナ「私はあるクリニックを知ってる、イェロネク町に…」 
 
(50) Szczepan: A skąd ty go wytrzasnełaś? Wiesz, że ja wygrałem...  
［僕（一人称代名詞、単数、主格）、当たる（動詞過去変化、一人称、単数、男性形）］ 
Maja: Tak, tak, ten wasz Lipków, wiejski festyn. Byliście na randce i graliście w 









(51) Kasia: Przestań, ja się tak w Janku kochałam.  
［私（一人称代名詞、単数、主格）、好き・愛する（再帰動詞過去変化、一人称、単数、
女性形）］ 












該当頁 誤 正 
ⅰ頁 29行 ， 、 
ⅱ頁 1行 文頭の空白は 2文字から 1文字に変える。 
， 、 
ⅱ頁 3行 ， 、 
ⅱ頁 表 1． 
＜感情表明＞の発話例 
， 、 
14頁 脚注 4 2行 Ja bym obejrzała film. Ja bym obejrzał film. 
Ja bym obejrzała film. 
Ty byś obejrzał film. Ty byś obejrzał film.  
Ty byś obejrzała film. 
My byśmy obejrzeli film. My byśmy obejrzeli film. 
My byśmy obejrzały film. 
Wy byście obejrzeli film. Wy byście obejrzeli film.  
Wy byście obejrzały film.  
15頁 2行 一人称、単数） 一人称、単数、女性形） 
15頁 9行 主格、過去変化 主格＋動詞の活用語尾の過去変
化形 
15頁 20行 ［[私 ［私 





16頁 12行 複文の中 複文（または重文）の中 
16頁 15行 「Taką 「taką 
17頁 6行 「Przecież」 「przecież」 
17頁 19－21行 「No  「no 
17頁 19行 「Bo 「bo 
17頁 20行 「Przecież 「przecież 
「To 「to 
「Ja 「ja 





20頁 1行 構造上の機能 構文上の機能 
24頁 7－9行 ， 、 
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25頁 1行 ， 、 
28頁 9行 文頭の空白は 2文字から 1文字に変える。 
30頁 9行 [私 ［私 
30頁 10行 単数） 単数）］ 
32頁 16行 ( „ 33 sceny z życia”)のフォントサイズを 9から 10.5に変える。 
33頁 1行 („Listy do M.”) のフォントサイズを 9から 10.5に変える。 
34頁 2行 従属文の主体 従属文（または重文の後文）の
主体 
34頁 3－4行 従属文としては 従属文（または重文の後文）と
しては 
35頁 17行 ( „ 33 sceny z życia”)のフォントサイズを 9から 10.5に変える。 
36頁 1行 („Kasia i Tomek ”) のフォントサイズを 9から 10.5に変える。 
36頁 13行 主体 述語 
37頁 9行 「Gdzie? 「gdzie? 
「Co? 「co? 
「Dlaczego? 「dlaczego? 
38頁 12行 ① 造上の要因 ① 文上の要因 
43頁 2－3行 発話場面 発話機能 






50頁 9－13行 フォントサイズを 10から 10.5に変える。 
51頁 15行 変わってくる 異なってくる 
51頁 26行、52頁 1行 ， 、 
52頁 14行 主文と従属文の内容 重文における前文と後文の内容 
52頁 19行 動詞現在形 動詞現在変化 
53頁 15行、54頁 6行 ， 、 
55頁 10行 主格））、 主格）、 
56頁 3行 主格、過去変化 主格＋動詞の活用語尾の過去変
化形 
57頁 18－19行 「No 「no 
57頁 18行 「Przecież 「przecież 
57頁 19行 「Bo 「bo 
「To 「to 
「Ja 「ja 
59頁 9行 三人称 一人称 
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59頁 6行 No nie gotuje, bo ja nie 
gotuje. Ale za to piore, 
prasuje, sprzątam. 
No nie gotuję, bo ja nie gotuję. 
Ale za to piorę, prasuję, 
sprzątam. 
59頁 18行 to ja to ja 
60頁 4行 Ja już nie mogę. Ja już nie mogę. 
60頁 10－11行 私はもうできない。 私はもうできない。 
60頁 13行 「No 「no 
「Ale 「ale 
60頁 15行 「Ale 「ale 
63頁 3行 日本語では、 日本語及びポーランド語では、 
68頁 14行 Ale ja Ale ja 
68頁 26行 nie lubię nie lubię 
(„Kasia i Tomek”)という用例出典を書き加える。 
69頁 7行 動詞過去変化 動詞現在変化 
69頁 16行 („Boisko bezdomnych”) という用例出典を書き加える。 
69頁 17行 ～ない ～ない 
71頁 12－13行 文の構文上の要因 構文上の要因 
76－79頁 ページ数の範囲を示すハイフンを全ハイフンで統一する。 




89頁 26－27行 26行と 27行の間に行を空ける。 
90頁 2－3行 2行と 3行の間にある行間をなくす。 
90頁 6行 Ja chcę Ja chcę 




95頁 11行 ale ja ale ja 
96頁 8行 動詞過去変化、単数 動詞過去変化、一人称、単数 
99頁 6行 Ja bardziej Ja bardziej 
 
